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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Elisabet Rena Larasati 
NIM   : 00000015512 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Viva Fantasia 
 Divisi : Compositor 
 Alamat : Green Lake City Ruko Sentra Niaga Blok H7,  
Jl. Kresek Raya, RT.6/RW.8, Duri Kosambi, 
Cengkareng, West Jakarta City, Jakarta 11750 
 Periode Magang : 10 Februari 2020 – 30 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Santosa Irawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat 
menyelesaikan kerja magang dengan lancar tanpa halangan apapun. Meskipun 
kerja magang telah usai, pengalaman yang telah dilalui oleh penulis akan tetap 
dikenang dan menjadi panduan dalam bekerja dikemudian hari.  
Penulis tertarik kepada compositing karena menurut penulis compositing 
merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam pembuatan sebuah 
animasi. Film animasi tidak akan selesai tanpa adanya compositing. Selain itu, 
compositing merupakan hal yang menarik karena dengan adanya compositing, 
dapat menambahkan efek-efek yang membuat animasi terasa lebih hidup. 
Ketertarikan penulis pada compositing dimulai saat penulis pertama kali membuat 
film 3D di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis bersyukur dengan adanya 
kesempatan kerja magang di PT. Viva Fantasia, penulis lebih berkembang 
pengetahuannya mengenai compositing film animasi. Selain itu penulis juga 
mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang cara kerja industri animasi di 
Indonesia.  
 Melakukan kerja magang di PT. Viva Fantasia mengajarkan berbagai hal. 
Mulai dari teknis maupun non-teknis. Penulis merasa bahwa laporan ini dapat 
membantu untuk para animator-animator lainnya yang tertarik kepada cara kerja 
compositor dalam studio animasi terutama yang ada di Indonesia. Laporan ini 
berisi tentang proses compositing di studio animasi sehingga dapat berguna untuk 
para calon animator yang sedang belajar.  
 Penulis ingin berterimakasih kepada seluruh pihak yang membantu, 
membimbing, dan menyemangati penulis dalam proses kerja magang sehingga 
laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Berikut merupakan pihak yang ingin 
penulis berikan ucapan terimakasih :   
1. PT. Viva Fantasia, untuk memberikan kesempatan magang kepada 
penulis sebagai compositor dan modeler. 
v 
 
2. Santosa Irawan, selaku Technical Artist di PT Viva Fantasia, sebagai 
supervisor yang telah membimbing penulis selama melaksanakan 
magang. 
3. Kurniawan Biantoro selaku CEO/Produser PT Viva Fantasia yang 
sudah memberikan kesempatan magang kepada penulis. 
4. Lienny, Adrian Farida, Jefferson Kurnia, Calvina Wiratama, Charina 
Vanessa, dan Ivan Leonata selaku rekan-rekan di PT Viva Fantasia 
yang selalu membantu dan memberikan masukan saat bekerja.  
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sebagai Ketua Program Studi Film. 
6. Jason Obadiah, S.sn., M.Des.Sc., sebagai dosen pembimbing magang. 
7. Fachrul Fadly, S.Ked., sebagai dosen penguji magang. 
8. Orangtua dan keluarga yang selalu memberikan dorongan untuk 
melakukan kerja magang dengan baik. 
9. Aretha sebagai rekan kerja magang dan juga teman-teman kuliah yang 
selalu memberikan support. 
 








Menjadi compositor di PT. Viva Fantasia merupakan suatu berkat karena penulis 
mendapatkan ilmu dari perusahaan animasi di Indonesia yang sedang 
berkembang. Compositor merupakan pekerjaan yang menarik sekaligus 
menantang karena compositing terutama untuk animasi 3D terus berkembang 
menyesuaikan zaman. PT. Viva Fantasia merupakan studio animasi 3D yang 
sangat sesuai untuk belajar tentang animasi 3D dan mengembangkan skill. Kerja 
magang di studio animasi 3D ini memiliki kendala seperti software yang sering 
error atau software yang tidak pernah digunakan sebelumnya namun dapat diatasi 
dengan me-restart komputer atau mencari tutorial online dan bertanya kepada 
rekan kerja. Walaupun memiliki kendala, selama bekerja di PT. Viva Fantasia 
banyak hal yang dapat diambil sebagai pembelajaran secara teknis maupun non-
teknis. Di studio animasi 3D PT. Viva Fantasia, dapat belajar mengenai software 
animasi yang biasa digunakan oleh studio animasi 3D, cara compositing animasi 
3D dengan benar, belajar untuk bertanggung jawab dan juga menjalin relasi secara 
profesional dengan para pekerja animasi lain.  
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